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Syor wujud Hari Akademia
's' ejak rakyat dan negara inimenikmati kemerdekaan
pada 310gos 1957, negara
. menempuh pelbagai keja-
, yaan, kemajuan dan pem-
bangunan dalarn pelbagai sektor
kehidupan. lni termasuk dalam
sektor pendidikan yang diang-
gap penting dalam mencorak-
kan wajah generasi ma~ile"pan
negara.
Pemimpin yang ada pada hari
inidibentuk oleh dunia pendidi-
kan sedari kecil merentasi zaman
kanak-kanak hinggalah remaja se-
terusnya melanjutkan pengajian
, pada peringkat tertinggi. Selain
peri pentingnya peranan guru
yang mendidik murid danpering-
kat sekolah rendah dan mene-
ngah, pensyarah di universiti atau
kalangan akademiajuga dianggap
golongan ihtelektual yang ber-
tanggungjawab membina keinte-
lektualan anak bangsa dan rna-
hasiswa.
Daripada hanya beberapa uni-
versiti awarn seperti Universiti
Malaya (UM), Universiti Kebang-
saan Malaysia (UKM) serta Uni-
versiti Putra Malaysia, kini negara
memiliki 20 universiti awarn.
Dalarn perkembangan pendidi-
kan han ini, boleh dikatakan ke-
banyakan pelajar sekolah mene-
ngah berpeluang memijakkan ka-
ki di universiti sarna ada .pada
peringkat diploma mahupun ija-
zah pertama. Adalah pelik dan "
, menghairankan jika dalarn sese-
buah keluarga, ada anak-anak ga-
gal melanjutkan pengajian pada
peringkat tinggi sarna di universiti '
awarn atau swasta.
iusteru, kalangan akademia per-
lu bertanggungjawab memenuhi
aspirasi kerajaan agar melahirkan
mahasiswa bertaraf dunia dan
marnpu memiktil pelbagai caba-
ran sebelum memasuki alarn ker-
-jaya,
Mengharg3i jasa
Membentuk mahasiswa hingga
jnencapai tahap doktor falsafah
bukanlah tanggungjawab mudah,
Selain mempersiapkan diri de-
ngan pembacaan untuk menero-
ka bidang ilmunya, kalangan aka-
demia memikul tanggungjawab
rutin, termasuk menjalankan pe-
nyelidikan (geran dalaman uni-
versiti dan luar), pengkomer-
sialan, penerbitan jpenulisan jur-
nal berimpak tinggi), .
menjalankan perundingan, pena-
sihatan akademik kepada pelajar,
penasihat prograrnuniversiti,pe-
ngajaran (diploma hingga doktor
falsafah), penasihatpersatuan, ,
memegangjawatan, pembenta-
ngan kertas keIja di dalarn dan
'luar negara untuk berkongsi ke-
pakaran; membina jaringan an-
.tarabangsa, menghasilkan buku, _
serta menjalankan tanggungja-
wab sosial sarna ada sebagai pe-
nasihat mahupunpegawai pengi-
ring. ,
,Terlalu besar sumbangan dan
pengorbanan ahli akademik di
universiti yang ka.dang-kadang
mengorbankan hari hujung ming-
gu mereka demi menjayakan
program universiti dan pengaja-
ran pasca siswazah. Sumbangan
akademia kepada pembangunan
bangsa dan menielmakan aspirasi
dan visi negara sungguh besar.
Seperti sarnbutan Hari Guru sa-
ban tahun, sebagai mengiktiraf
sumbangan kalangan ahli akade-
mik di universiti, mungkin kera-'
jaan dapat mewujudkan Hari
, Akademia yang disarnbut oleh ka-
langan ahli akademik bersarna
·mahasiswanya illuniverSiti. , .
Betapa bernilai dan dihargainya
mereka seandainya diwujudkan
sambutan berkenaan agar pada
hari itu seluruh negara bertumpu
kepada sambutan menghargai
sumbangan ahli akademik. Alang-
kah indahnya pada hari itu, 'se- ,
mua alumni turut meraikan pen-
syarah dan universiti yang me-
lahirkan mereka menjadi insan
hebat. Mahasiswa akan bertemu
pensyarah mereka mentafsir fal-
safah peIjuangan hidup untuk
menjadiinsan beIjaya seperti .
pensyarah mereka.
Hari Akademia
Universiti menyarnbut meriah
pelbagai kejayaan dan sumba-
ngan ahli akademik serta menge-
nangjasa ahli akademik yang per-
nah menyumbang bakti kepada
kemasyhuran universiti serta
yang sudah kembali menemui 11-
lahi. Keluarga ahli akademik di-
jemput dirai. Pada hari itu, alum-
ni yang. beIjaya, sumbanglah apa
termarnpu kepada universiti.
Pada majlis konvokesyen, beta-
pa gembira dan bahagianya hati '
seorang pensyarah melihat anak '
. didiknya menerima segulung ija-
zah, sekali gus mencerminkan ke-
jayaan, pengorbanan dan ber-
kongsi kebahagiaan bersarna.
, Di atas pentas, bukan sahaja
ibu bapa tergenang air mata ke-
gembiraan, malah kalangan pen-
syarah kadang-kadang tidak ter-
tahan air mata menatap anak di-
dik mengukir senyuman
menerimaijazah daripada canse-
lor. '
Ada juga IDahasiswa belum
sempat menamatkan pengajian
sarna ada pada peringkat ijazah
pertama atau pascasiswazah,
menghembuskan nafas terakhir
akibat pelbagai penyakit kronik
serta tidak :rnalnpU bertahan
hingga menarnatkan pengajian.
Kebahagiaan yang dinantikan,
musnah di tengah peIjuangan.
Atas didikan pensyarah, univer-
siti beIjaya melahirkan insan
yang hebat dan mengharumkan
.nama negara dalarn pelbagai bi-
dang, termasuk penyelidikan me-
narik yang memberi impak ke-
pada kehidupan sejagat umat rna-
nusia. Ada yang menjadi
pemimpin hebat pada peringkat
nasional dan antarabangsa.
Wujud Elaun Kesarjanaan
Sumbangan kalangan akademia
mencurahkan ilmu dan idea demi
menyaksikan kemajuan anak-
bangsa dan negara sungguh ber-
makna. Sumbangan profesiorial
academia mendidik pelajar pe-
ringkat tinggi terlalu besar. Dunia
kesaIjanaan yang dibangurikan
ahli akademikpenuh cabaran
dan berliku. Mungkin Elaun Ke-
saIjanaan dapat diwuiudkanse-
bagai pengiktirafan kepada ilmu
bagi membezakan akademia de:
ngan, profesion lain. ,
Untuk memperoleh gelaran
PhD (doktor falsafah), peIjalanan-
nya penuh dramatik dan tidak
kurang rarnai yang tewas. Lanta-
ran sukarnya itulah, maka rriun-
cuI individu yang sanggup me-
rigambil jalan pintas dengan
memburu ijazah PhD palsu tanpa
melalui proses peIjalanan akade-
mik yangsah.
~ Dalarn mencapai taraf kesaIja-
naan, akademia perlubelajar me-
mahami makna falsafah kesaba-
ran dan pengorbanan. Kita yakin,
kerajaan sentiasa prihatin dan
bersedia membela nasib kalangan
akademia yang sentiasa menyo-
kong aspirasi dan iltizam kerajaan
melahirkan insan cemerlang un-
tuknegaia.
[FOTO HlASAN]
un.rv~rcjl~jberiQyQ lahirkan insan yang hebat dan mengharumkan nama negara dalam pelbagai bidang atas didikan pensyarah.
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